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ABSTRAK 
Penelitian ini bermaksud menganalisis kebijakan 
pemerintah Indonesia sejak naiknya Habibie menjad1 presiden, 
sebagai respon pemerintah terhadap dinamika politik yang 
terjadi, serta implikasinya terhadap perkembangan demokrasi 
di Indonesia. 
Dengan menggunakan kebijakan pemerintah sebagai 
pangkal tolak analisis, penel1tian ini mengajukan argumen 
bah1lfa, pemerintah saat ini berada pada posisi dimana ia 
harus responsif terhadap pengaruh "Iuar" di dalam proses 
pembuatan kebijakan. Keharusan tersebut terjadi akibat 
melemahnya poshi negara ( pemerintah ) dalam proses tawar­
menawar dengan "kekuatan Iuar". "Kekuatan Iuar" tersebut 
adalah aspirasi/tuntutan masyarakat domestik serta tekanan 
internasional khususnya dari Iembaga-Iembaga donor sepert1 
IMF dan Bank Dunia. Sementara dari daism pemerintah sendiri 
keharusan tersebut muncul dari persepsi elite akan 
kepentingan nasional berupa pemulihan ekonomi dan stabilitas 
politik. 
Dari temuan data yang diperoleh menunjukkan bahwa 
telah terjadi perubahan-perubahan yang cukup signif1kan, 
yang memungkinkan bagi terc1ptanya demokrasi di Indonesia. 
Perubahan-perubahan tersebut bisa dilihat dari dua aspek 
ya1tu dari segi proses dan kelembagaan. Dari segi proses 
dapat dilihat bahwa tel ah terj adi perubahan cukup berarti 
dalam proses politik di Indonesia ke arah yang lebih 
terbuka, inklusi f dan demokratis meskipun belum mencapai 
suatu format yang sempurna. Secara kelembagaan demokratisasi 
yang telah dihasilkan antara lain: adanya kebebasan 
menyatakan pendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan pers 
dan media massa, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil 
presiden, penyelenggaraan demokrasi ekonomi dan sebagainya. 
Kate kunci : krisis ekonomi, kebijakan dan demokrasi. 
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